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Wspomnienie
Przypatruj? si? jej twarzy. Kasia L^tOWSka
Jej oczy.
To wlasnie pami^tam najbardziej.
Oceany m^drosci i morza doswiadczenia.
Kocham te oczy.
S^jasnoniebieskie, jak sciany i kwiaty na jej poscieli.
Jak zimne, ostre zimowe niebo na zewn^trz.
Jak moje oczy...
Te oczy, ktore tak duzo widzialy, ktore tak duzo czuly, ktore tak duzo przezyiy, plakaly i smiaty si?.
Jej oczy nie s^ jasne.
Nie iskrz^si? specjalnym blaskiem.
blade.
Zanikaj^powoli, jak jej twarz.
Znak czasu, ktory przemin^h
Wspomnienie jej oczu jest ze mn^^.
Kiedy przeprowadzam si? do odleglego kraju.
Spotykam nowych przyjaciot.
Mam trudnosc z naukq_ nowego j?zyka.
Nas dwie w pokoju.
Zimno i ostrosc na zewn^trz kontrastuj^ce z cieplem i blogosci^jej pokoju.
Mlodzi i starzy.
Slabi i silni.
Ci, ktorzy ucz^ i ci, ktorzy od nich si? ucz^.
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A Memory
I study her face.
Her eyes.
That's what I remember the most.
Oceans of wisdom and seas of experience.
I love those eyes.
They're hght blue, just like the walls and the flowers on her sheets.
Just like the cool, harsh winter sky outside.
Just like my eyes.
The eyes that have seen so much, felt so much, endured so much, cried and laughed.
Her eyes are not bright.
They don't glow with a special sparkle.
They're pale.
Fading away slowly, just like her face.
A sign of time that's passed.
The memory of her eyes is there.
When I move to a faraway country.
Meet new friends.
Struggle with learning a new language.
The two of us in a room.
The coldness and sharpness of the outside contrasting with the warmth and comfort of her room.
The young and the old.
The weak and the strong.
Those that teach and those who learn from them.
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